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THE ECONOMIC FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL  
ENVIRONMENTAL LAW
The economic foundations of international environmental law are discussed. In general, economic 
growth creates serious obstacles to environmental protection. Principal aspects of this problem are 
considered: “tragedy of the commons”, North-South disparity, competitive disadvantage, and 
intergenerational disparity. In this situation the principles of sustainable development serve as a tool 
reconciling economic growth with environmental protection. The role of international environmental law in 
establishing sustainable development is important because many environment-related problems have an 
international dimension and can be solved only via effective international co-operation. 
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НоРМАтиВНий ЗМіСт пРАВА лЮдиНи НА питНУ ВодУ
У статті висвітлено поняття права людини на питну воду та охарактеризовано його норма-
тивно-правовий зміст. Стаття ґрунтується на аналізі міжнародно-правових актів та актів на-
ціонального законодавства низки держав, зокрема України.
Ключові слова: право людини на питну воду, фізична доступність, економічна доступність, до-
ступ до інформації.
Без води неможливе життя людини. Сьогод-
ні 884 мільйони людей не мають доступу до 
джерел чистої питної води [21]. Це ставить під 
загрозу їхнє право на життя, здоров’я, житло, 
освіту та інші основоположні права, оскільки 
наявність питної води є однією з основних по-
треб людини [24].
Забезпечення права людини на питну воду є 
особливо актуальним, адже лише у пан’євро-
пейському регіоні більше 13 тисяч дітей щороку 
помирають від хвороб, пов’язаних з неякісною 
питною водою [8, с. 2]. З огляду на таку ситуа-
цію, доступ людини до чистої питної води пови-
нен розглядатися в контексті прав людини. 
Міжнародне право прав людини є галуззю 
міжнародного права [6, с. 2], сукупністю норм, 
які регулюють співробітництво держав і міжна-
родних організацій у розробці стандартів з прав 
людини, їх імплементації, створенні міжнарод-
них органів та спеціалізованих установ з питань 
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захисту прав людини, дотриманні процедур за-
хисту цих прав на міжнародному рівні [12]. 
Право людини на питну воду безпосередньо 
не закріплено у Міжнародному пакті про еконо-
мічні, соціальні і культурні права від 1966 року. 
Отже, у наступних договорах з прав людини за-
кріплено обов’язок держав забезпечити доступ 
людини до води. Такі норми містяться, зокрема, 
у ст. 14 Конвенції про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок від 1979 року [2], ст. 24 
Конвенції про права дитини від 1989 року [3] та 
ст. 28 Конвенції про права інвалідів від 2006 ро-
ку [4]. Разом з тим, доступ до чистої питної води 
як право людини безпосередньо було визнано 
нещодавно – у резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН [19] та резолюції Ради ООН з прав людини 
[20]. Право людини на чисту питну воду перебу-
ває на етапі свого становлення, а отже, потребує 
дослідження, зокрема з’ясування його норма-
тивно-правового змісту. 
Нині поняття та нормативно-правовий зміст 
права людини на питну воду досліджується зде-
більшого в рамках міжнародних міжурядових 
організацій (ООН, ВООЗ, Всесвітня Водна Рада) 
та національних неурядових організацій (МА-
МА-86). Публікації, які здійснюються під егідою 
цих організацій, присвячені пошуку шляхів за-
безпечення питною водою людей, які не мають 
доступу до джерел водопостачання. Увагу забез-
печенню права людини на чисту питну воду при-
діляють також чимало зарубіжних науковців: 
Х. Сметц, Л. Кнайт, Г. Хартл, М. А. Салман та ін. 
Більшість досліджень присвячені лише окремим 
аспектам цього права. Так, Ш. Мерсі, М. Ві-
льямс, Е. Баскін, А. Ріплі, А. Бісвас, Е. Рачед до-
сліджують особливості забезпечення права лю-
дини на питну воду в Ізраїлі та Палестинській 
автономії, А. Кок та М. Лангфорд – у Південній 
Африці, Х. Добхал – в Індії, К. Ноцке – у Канаді. 
Проблемі доступу до чистої питної води уразли-
вими групами населення присвячено роботи Дж. 
Хетевей (забезпечення питною водою біженців) 
та Ш. Моффат (доступ жінок до питної води). 
Визначенню поняття та нормативно-правового 
змісту права людини на чисту питну воду приді-
ляється недостатньо уваги, в Україні немає 
праць, які б торкалися цього питання. 
Метою статті є розкриття поняття та норма-
тивно-правового змісту права людини на питну 
воду у сучасному міжнародному праві, особли-
вості закріплення цього права у національних 
правопорядках, зокрема України. 
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 
правах [5]. Як закріплено у статті 3 Конституції 
України, людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека є найвищою со-
ціальною цінністю [5, ст. 3]. Згідно з законодав-
ством України, питна вода – це вода, яка за орга-
нолептичними властивостями, хімічним і мікро-
біологічним складом та радіологічними показ-
никами відповідає державним стандартам і сані-
тарному законодавству [1, ст. 1]. У законодавстві 
Російської Федерації питна вода визначається як 
вода, за винятком бутильованої, призначена для 
пиття, приготування їжі та інших господарсько-
побутових потреб населення [5, ст. 2].
Право на воду передбачає забезпечення кож-
ній людині достатньої кількості нешкідливої і 
економічно доступної питної води для задово-
лення повсякденних потреб. Кожен має право 
на кількість безпечної води необхідної для: за-
побігання смерті від зневоднення; зниження 
ризику хвороб, пов’язаних з водою; приготу-
вання їжі; дотримання особистої та домашньої 
гігієни [15, п. 2].
Нормативний зміст права людини на питну 
воду визначено у Зауваженні загального порядку 
№ 15 (зауваження загального порядку є автори-
тетним тлумаченням положень договору [9, с. 6]) 
Комітету з економічних, соціальних та культур-
них прав до Міжнародного пакту про економіч-
ні, соціальні і культурні права (далі – Пакту). 
Право на воду є частиною права на достатній 
життєвий рівень, достатнє харчування, житло та 
одяг [7, ст. 11]. Право на воду є неодмінною умо-
вою для здійснення інших прав людини [15].
Право людини на воду включає такі елементи:
а) Наявність. Водопостачання має бути до-
статнім і безперервним для задоволення особис-
тих та побутових потреб [15, п. 1, 2].
За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (далі – ВООЗ), для основних потреб 
людини на день потрібно від 50 до 100 л води. 
Мінімальний обсяг води, який повинна отриму-
вати людина – 20–25 л на день [16, с. 28]. Об’єм 
необхідної води може залежати від стану 
здоров’я, клімату тощо [9, с. 13].
Вода для споживання населенням, як прави-
ло, має пріоритет перед іншими видами вико-
ристання води [8, с. 7]. Законодавство країни 
Чад передбачає, що пріоритет повинен надава-
тися забезпеченню доступу населення до без-
печної питної води [18]. Законодавство Росій-
ської Федерації закріплює пріоритетність забез-
печення населення питною водою, гарячою во-
дою і водовідведенням [11]. У Фінляндії Закон 
про водні ресурси від 2011 року надає перевагу 
побутовому використанню води над іншими ви-
дами водокористування [25]. Законодавство 
Шотландії передбачає надання жителям води на-
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лежної якості, придатної для використання у по-
бутових цілях. Постачання непридатної для спо-
живання води є злочином [22].
б) якість (прийнятність і безпека). Вода для 
особистих і побутових потреб повинна бути без-
печною, без мікроорганізмів, хімічних речовин і 
радіоактивних відходів, що є потенційно небез-
печними для здоров’я [10, ст. 4]. Вода повинна бу-
ти прийнятного кольору, запаху і смаку [8, с. 12]. 
Безпека питної води зазвичай визначається відпо-
відно до національних або місцевих стандартів 
якості питної води. Основою для розробки націо-
нальних стандартів є Керівні принципи ВООЗ 
щодо питної води [17, с. 22]. Вони поширюються 
на всі джерела водопостачання [9, с. 13].
в) доступність. Вода повинна бути доступ-
ною для кожного без дискримінації. Держави, 
які беруть на себе зобов’язання забезпечити до-
ступ людини до води, не можуть звільнити себе 
від цих зобов’язань шляхом передачі повнова-
жень щодо надання послуг суб’єктам приватно-
го сектору. Утім, це не виключає можливості 
участі приватного сектору в наданні послуг во-
допостачання. Йдеться про те, що держави 
зобов’язані забезпечити можливість людей ко-
ристуватися правом на питну воду, незалежно 
від способу надання послуг [8, с. 13]. 
Доступність води включає чотири взаємо-
пов’язані аспекти.
фізична доступність. Доступ до систем і 
об’єктів водопостачання не повинен ставити під 
загрозу фізичну безпеку людини. Право на воду 
не означає, що кожен повинен мати доступ до 
води в домашніх умовах. Джерела води повинні 
бути в безпосередній близькості до житла або на 
розумній відстані від нього. Водопостачання і 
каналізація повинні бути в школах, лікарнях, на 
робочих місцях, у центрах утримання під вар-
тою, таборах для біженців і внутрішньо перемі-
щених осіб [9, с. 14]. За даними ВООЗ, для того, 
щоб мати доступ до мінімальних 20–25 л води на 
день, джерело води повинно бути в межах 1 км 
від житла, час набору води не повинен переви-
щувати 30 хв. [16, с. 22].
економічна доступність. Вода, системи та 
об’єкти водопостачання повинні бути економічно 
доступними для всіх. Економічна доступність во-
ди включає установку, підключення, технічне об-
слуговування, очищення і надання послуг водо-
постачання [8, с.12]. Варто підкреслити, що спо-
живач платить саме за послуги водопостачання. 
Згідно з Конституцією України, водні та інші при-
родні ресурси, які є в межах території України, її 
континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права власності 
Українського народу [5, ст. 13]. Закон Франції про 
воду від 1992 року закріплює, що водні ресурси 
належать нації. Право використання води нале-
жить усім у рамках законів [14].
Жодна людина або група людей не повинні 
бути позбавлені доступу до безпечної питної во-
ди через неплатоспроможність. Пов’язані з во-
допостачанням витрати не повинні ставити під 
загрозу здійснення інших прав. Це не означає, 
що вода повинна бути безкоштовною [8, с. 13]. 
Лише у випадках, коли особа чи домашнє госпо-
дарство не здатні оплачувати послуги водопос-
тачання, можливим є безкоштовне забезпечення 
доступу до води. Держава зобов’язана забезпе-
чувати доступ людини до мінімально необхід-
них об’ємів води [9, с. 16]. Програма розвитку 
ООН як еталон витрат на воду пропонує 3 % від 
доходу домогосподарства [13, с. 11]. 
Недискримінація (рівний доступ). Вода, 
системи та об’єкти водопостачання повинні бу-
ти доступними для всіх, включно з найбільш 
уразливими або знедоленими верствами насе-
лення, без дискримінації за будь-якими заборо-
неними ознаками. Доступність вимагає враху-
вання особливих потреб осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями [8, с. 12].
Протокол про воду та здоров’я до Конвенції 
про охорону та використання транскордонних во-
дотоків та міжнародних озер від 1992 року є за-
гальним інструментом для забезпечення рівного 
доступу [8, с. 2]. Протокол закріплює, що сторони 
повинні забезпечувати рівноправний доступ до 
води для всіх членів суспільства, особливо тих, 
хто перебуває у несприятливих умовах або страж-
дає від соціального відчуження [10, ст. 5].
доступ до інформації. Доступ до інформації 
передбачає право шукати, отримувати і поширюва-
ти інформацію з питань, що стосуються води [15]. 
Закон Південної Африки про послуги у сфері 
водопостачання від 1997 року вимагає, щоб від-
повідальні за водопостачання органи вживали 
заходи з метою, щоб проекти їхніх планів з роз-
витку послуг доходили до громадськості для 
отримання коментарів. Відповідальні органи по-
винні розглядати всі отримані зауваження до 
ухвалення планів розвитку і за вимогою звітува-
ти про те, якою мірою було враховано зауважен-
ня, а якщо не було враховано, то з якої причини 
[26]. У Шотландії корпорація Scottish Water, яка 
надає послуги водопостачання населенню та зві-
тує перед шотландським урядом, повинна щоро-
ку публікувати звіт про стан водних ресурсів у 
відповідному регіоні [23].
Споживачі води повинні бути інформовані 
про свої права та проблеми, які впливають на 
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отримання безпечних і фінансово доступних по-
слуг води. Вони також повинні бути інформова-
ні про свої обов’язки [8, с. 21]. Закон України 
«Про питну воду та питне водопостачання» від 
2002 року закріплює низку обов’язків спожива-
чів: своєчасно вносити плату за використану 
питну воду, раціонально використовувати воду, 
не допускати забруднення джерел питного водо-
постачання тощо [1, ст. 22]. 
Висновки:
– право людини на питну воду закріплено на 
міжнародному і національному рівнях;
– право людини на питну воду спрямовано на 
забезпечення кожному мінімальної кількості 
питної води; 
– вода повинна бути придатною для спожи-
вання, фізично та економічно доступна;
– держава зобов’язана забезпечувати доступ 
до питної води для усіх верств населення при-
наймні на мінімальному рівні;
– доступ до питної води повинен здійснюва-
тися на недискримінаційній основі;
– доступ до питної води передбачає право отри-
мувати інформацію щодо питного водопостачання. 
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Y. Marutyak 
THE LEGAL MEANING OF HUMAN RIGHT TO DRINKING WATER
The concept of the human right to drinking water and its legal meaning are characterized. The article is 
based on an analysis of international law and national law of the number of states, including Ukraine. To 
better understand the legal meaning of the human right to drinking water examples of legislative provisions 
of several states are presented.
Keywords: right to drinking water, physical accessibility, economic accessibility, access to information.
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Пухтецька А. А.
АКтУАльНі пРоблеМи оНоВлеННя СиСтеМи пРиНципіВ 
АдМіНіСтРАтиВНого пРАВА УКРАїНи
У статті узагальнено актуальні проблеми формування системи принципів адміністративного 
права відповідно до сучасних тенденцій трансформації галузі адміністративного права, у т.ч. з 
урахуванням європейських принципів адміністративного права глобального, наднаціонального та 
локального рівнів, вироблених європейською адміністративно-правовою доктриною в результаті 
поглиблення європейських інтеграційних процесів, формування спільного правового простору.
Визначено концептуальні, теоретичні, адміністративно-правові та прикладні проблеми форму-
вання системи принципів адміністративного права та удосконалення на її основі правового регулю-
вання адміністративних правовідносин, окреслено найважливіші завдання розробки концептуаль-
них підходів до оновлення системи принципів адміністративного права України.
Ключові слова: адміністративне право, предмет адміністративного права, принципи адміні-
стративного права, адміністративно-правова доктрина, європейські принципи адміністративного 
права, європейські адміністративні традиції, європейська інтеграція, європейська адміністративна 
конвергенція.
Сучасні тенденції демократичної трансфор-
мації галузі адміністративного права обумовлю-
ють необхідність вироблення концептуальних 
підходів до оновлення системи принципів адмі-
ністративного права України з урахуванням єв-
ропейських принципів адміністративного права 
глобального, наднаціонального та локального 
рівнів, що були вироблені європейською адміні-
стративно-правовою доктриною в результаті по-
глиблення європейських інтеграційних процесів 
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